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Dit is een rapportage van een veldonderzoek naar driftreductie door gebruik van een veldspuit 
uitgerust met het Släpduksysteem. Het onderzoek werd uitgevoerd op het proefbedrijf  
Oostwaardhoeve v.o.f. te Slootdorp. Een woord van dank gaat uit naar G. Goedbloed van de 
Oostwaardhoeve voor de vakkundige assistentie bij het uitvoeren van de experimenten. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van LTO-Nederland. De begeleiding vond plaats vanuit 
de Stuurgroep “driftreductie in de akkerbouw” van de LTO Commissie Vaktechniek Akkerbouw 
(secretaris J.P. Kloos). 
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Een alternatief waarmee een driftreductie bereikt zou kunnen worden is het gebruik van de 
Släpduk. De Släpduk is een in Zweden ontwikkeld spuitsysteem waarbij de spuitdoppen op 
gelijke hoogte boven het gewas gehouden worden. De hoogte instelling vindt plaats door een 
plaat bevestigt aan een parallellogram aan de spuitboom die afsteunt op het gewas. Met het 
Släpduksysteem is het mogelijk om de dophoogte ten opzichte van het gewas te verlagen tot 
ongeveer 20 cm. 
 
In een veldonderzoek werd in een aardappelgewas het effect van een veldspuit uitgerust met het 
Släpduksysteem op de drift gekwantificeerd. Een Delvano aanbouwspuit met Släpduksysteem 
was uitgerust met de doptypen XR 110.015 (standaard spleetdop; spuitdruk 3 bar; 200 l/ha) en 
AI 110.015 (venturi spleetdop; spuitdruk 3 bar; 200 l/ha) en werd vergeleken met een 
standaardbespuiting. De standaardbespuiting werd uitgevoerd met de Hardi Twin Force 
getrokken spuit uitgerust met de doptypen XR 110.04 (standaard spleetdop; spuitdruk 3 bar; 300 
l/ha)) en DG 110.04 (voorkamer spleetdop; spuitdruk 3 bar; 300 l/ha)+IS 80.04 kantdop. De 
dophoogte boven het gewas van de Släpduk en de Hardi was respectievelijk 20 cm en 50 cm. 
 
Gedurende de driftmetingen was de gemiddelde windsnelheid op 2 m hoogte zowel bij de Hardi 
als de Släpduk 3,3 m/s (2,0-4,7). 
 
Op de stroken ½-4½ m, 1-5 m en 1½-5½ m vanaf de laatste dop, overeenkomstig de plaats van 
het oppervlaktewater bij verschillende teeltvrije zones, gaf het Släpduksysteem gecombineerd met 
de doptypen XR 110.015 en AI 110.015 ten opzichte van een standaardspuit met standaard 
spleetdoppen (XR 110.04) de volgende driftreducties: 
 
 ½-4½ m 1-5 m 1½-5½ m
XR 110.015 72 85 83 
AI 110.015 83 97 99 
 
Met het Släpduksysteem wordt de dophoogte verlaagd tot zo’n 20 cm boven het gewas. De 




Wanneer met nieuwe spuittechnieken en verbeterde bedrijfsvoering een vergelijkbare afname  
van de drift kan worden bereikt als met de nu in het Lozingenbesluit opgenomen 
driftreducerende technieken kunnen deze als alternatief worden toegepast. 
Een alternatief waarmee een driftreductie bereikt zou kunnen worden is het gebruik van de 
Släpduk. De Släpduk is een in Zweden ontwikkeld spuitsysteem waarbij de spuitdoppen op de 
spuitboom op gelijke lage hoogte (ca. 20 cm) boven het gewas gehouden worden. Uit een 
demonstratie-proef in 2002 is gebleken dat deze spuittechniek goed inzetbaar is voor de 
verschillende bespuitingen gedurende het groeiseizoen in de gewassen aardappelen, suikerbieten 
en graan [Van de Zande et al., 2003]. Naar verwachting zal de Släpduk een aanzienlijke reductie 
van de driftdepositie op het oppervlaktewater tot gevolg hebben. 
 
Voor het vaststellen van de drift bij gebruik van de Släpduk zijn in de maanden juni en juli 2003 
metingen uitgevoerd onder veldomstandigheden. De optredende drift bij een veldspuit uitgerust 
met de Släpduk werd vergeleken met een standaard spuittechniek. 
In hoofdstuk 2 wordt de proefopzet en de verwerking van de data besproken. In hoofdstuk 3 
staat de analyse van de meetresultaten. In hoofdstuk 4 staat de discussie, waarna in hoofdstuk 5 
conclusies getrokken worden. 
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2 Materiaal en Methode 
2.1 Afstelling en beschrijving van de spuittechnieken 
In een veldonderzoek werd het effect van de Släpduk op de drift gekwantificeerd. De Släpduk 
uitgerust met twee verschillende doptypen werd vergeleken met een standaardbespuiting met een 
standaard- en een driftbeperkend doptype. 
 
De Släpduk (sleepdoek) is een in Zweden (Acanova) ontwikkeld spuitsysteem (fig. 1). Het 
Släpduk systeem was opgebouwd op een gedragen Delvano spuitmachine 
(EAK6/1200/21/AR250) met een werkbreedte van 21m.  
 
Figuur 1. Schematische weergave Släpduk spuitsysteem (naar: Enfält et al., 2000) 
 
Het systeem is opgebouwd uit een serie aan de spuitboom bevestigde parallellogramconstructies 
waaraan per element een spuitdop bevestigd is. De onderlinge afstand van de parallellogrammen 
en dus ook van de doppen is 33 cm. Aan de onderzijde van de parallellogrammen is een 
kunststof plaat gemonteerd. Deze plaat sleept over de grond of het gewas (fig. 2 en 3) en zorgt 




Figuur 2. Werkingsprincipe van het Släpduk spuitsysteem op kale grond en in een gewas 
(naar: Enfält et al., 2000) 
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Figuur 3. Instelling Släpduk boven het gewas [Oostwaardhoeve, juli 2003] 
 
De afstelling van de onderzochte spuittechnieken met gebruikte doptypen staan in tabel 1. 
De Släpduk (tabel 1) werd voorzien van een standaard spleetdop (XR 110.015) en een 
venturispleetdop (AI 110.015, Tee Jet). De onderlinge dopafstand was 33 cm en de spuitdruk was 3 
bar. De vloeistofverdeling van de Släpduk is bij beide doppen doorgemeten op het spuitbord (fig 
4). De dophoogte boven het spuitbord was 20 cm. Variatiecoefficient van de dwarsverdeling was 
7% voor de XR 110.015 en 16% voor de AI 110.015 dop. Bij een gemiddelde rijsnelheid van 5,9 
km/u gaven de XR 110.015 en de AI 110.015 een spuitvolume van respectievelijk 182 l/ha en 175 
Figuu
l/ha 
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De standaard bespuiting werd uitgevoerd met een Hardi (Twin Force) Commander spuit met een 
t 
elde 
e Släpduk had een werkbreedte van 21 m. Door aan de bovenwindse zijde bij de Hardi de 
abel 1  Beschrijving gebruikte spuittechnieken 
Spuit Hardi Twin Force Delvano Släpduk 
spuitboomhoogte van 50 cm boven het gewas en een dopafstand van 50 cm. Er werd gespoten me
een standaard spleetdop (XR 110.04) en met een driftbeperkende voorkamer-spleetdop (DG 
110.04) gecombineerd met een kantdop (IS 80.04) bij een spuitdruk van 3 bar. Bij een gemidd
rijsnelheid van 6 km/u gaven de XR 110.04 en de DG 110.04 een spuitvolume van respectievelijk 
311l/ha en 326 l/ha.  
 
D




werkbreedte [m] 21 21   
trekker John Deere 400 sey Fergusson 060 6 Mas 3
versnelling C3  1-A-hoog  
motortoerental [rpm]  1730    
aftakas [rpm] spaar 570 50  4
rijsnelheid [km/u] ,9 6,0 6,0 5 5,9 
dop XR 110.04  110.04 110.015 10.015 DG XR AI 1
kant dop  IS 80.04   
spuitdruk [bar]    3 3 3 3
dopafgifte [l/min] 5 3 0 8 1,5 1,6 0,6 0,5
dopafstand op spuit boom [cm] 50 50 33 33 
spuitvolume [l/ha] 311    326 182 175
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2.2 Beschrijving driftmetingen en verwerking resultaten 
Bij de driftmetingen werd een aardappelgewas over een strook van 21 m breed en een lengte van 
80 m (Släpduk) en 100-120 m (Hardi) bespoten. De laatste dop (buitenste dop van de 
spuitmachine) zat bij beide spuiten gemiddeld 10 cm buiten het hart van de laatste aardappelrug. 
In figuur 5 is schematisch de indeling van de proefvelden weergegeven. De metingen vonden 
plaats aan de benedenwindse zijde van de bespoten strook aardappelen op een strook kale grond 
(figuur 5). In de open strook waren 4 meetopstellingen (2 voor de Släpduk en 2 voor de Hardi) 
opgesteld. De meetopstellingen lagen steeds ongeveer 50 m van elkaar verwijderd. Door op de 
strook voor de Släpduk aan de buitenkant 4 rijen aardappels (3 m) weg te laten was het mogelijk 
om beide spuiten door hetzelfde spoor te laten rijden. Voor de bespuitingen werd de dophoogte 
boven gewas voor beide spuiten steeds op dezelfde plaats ingesteld. Bij de metingen werden door 
de spuitmachines met een ingesteld doptype steeds twee meetopstellingen gepasseerd.  
 
De bespuitingen werden uitgevoerd met water waaraan Brilliant Sulfo Flavine (BSF, 3 g/l) en een 
niet-ionische uitvloeier (Agral® , 1 ml/l) was toegevoegd. 
De drift naar de grond naast het perceel werd bepaald door naast het perceel 2 rijen collectoren 
(=1 meetopstelling) met een onderlinge afstand van 2 m haaks op de rijrichting te leggen. De 
collectoren bestonden uit plastic platen waarop met klittenband filterdoek (Technofil TF-290; 
50x10 cm en 100x10 cm) was bevestigd. De collectoren werden op ½-1, 1-1½, 1½-2, 2-2½, 2½-
3, 3-3½, 3½-4, 4-4½, 4½-5, 5-5½, 5½-6, 7½-8½, 10-11 en 15-16 m gelegd, gemeten vanaf de 
positie van de laatste dop. Tijdens de bespuitingen lagen in de te bespuiten strook aardappelen 
boven het gewas collectoren (filterdoek) om enig inzicht te krijgen in de depositie op het gewas. 
Voor de metingen van de drift naar de lucht werd op 5,5 m van de laatste dop een driftmast 
opgesteld met aan twee lijnen driftcollectoren op 0, 1, 2, 3 en 4m hoogte. Deze driftcollectoren 
waren bolvormige sponsjes met een diameter van 7,5 cm (Siebauer Abtrifftkollektoren art. nr. 
00140).  
Na de bespuiting werden de collectoren verzameld en gecodeerd voor verdere analyse op de 
hoeveelheid BSF. Elke meetdag werd ook bemonsterd aan de dop (tankmonsters) om de BSF-
concentratie van de spuitvloeistof te meten. Voor de achtergrond werden blanco collectoren 
geanalyseerd. In het laboratorium werden de collectoren met water gespoeld, zodanig dat de BSF 
in oplossing kwam. Van deze oplossing werd de concentratie aan BSF gemeten met behulp van 
een fluorimeter (Perkin Elmer LS 45). Op dezelfde wijze werden ook de blanco’s geanalyseerd. 
De concentratie BSF in de tankmonsters werd ook fluorimetrisch bepaald. 
De concentratie werd omgerekend naar volume spuitvloeistof per oppervlakte-eenheid. Het 
percentage drift is berekend door de driftdepositie per oppervlakte-eenheid uit te drukken in 







Voor de  vergelijking van de driftdepositie van de Hardi (twee doptypen) en de Släpduk (twee 
doptypen) zijn de driftwaarden over de stroken ½-4½, 2-3 , 1-5, 2½-3½, 1½-5½ en 3-4 m 
berekend, alsmede de gemiddelde drift naar de lucht op 5,5 m afstand vanaf de laatste dop, 
uitgedrukt in percentages van de afgifte. De stroken ½-4½ m, 1-5 m en 1½-5½ m komen 
overeen met de plaats van het oppervlaktewater bij de verschillende teeltvrije zones volgens het 
Lozingenbesluit (CIW, 2003). De stroken 2-3 m, 2½-3½ m en 3-4 m komen hierbij dan overeen 
met de plek van het wateroppervlak. 
De verschillen in driftwaarden werden getoetst bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5%. 
Statistische analyse vond plaats met behulp van het statistische programma Genstat (Genstat 5 
committee, 1993). Bij de statistische analyse werd gebruik gemaakt van de Genstat procedure 
IRREML (Keen en Engel, 1998). 
 
 






2.3 Beschrijving gewas en weersomstandigheden 
 
De metingen werden uitgevoerd bij bespuitingen van een gewas aardappelen (Agria). In tabel 2 
staan de gewaskenmerken weergegeven voor de verschillende meetdagen. 
  
Tabel 2  Kenmerken van het aardappelgewas tijdens het groeiseizoen 2003 
 
Datum Gewashoogte [cm] Bedekking [%] Gewasomschrijving 
26-juni 60-70 90 vol bloeiend gewas,gesloten in de rij, nog iets open 
9-juli 60-70 80-100 vol en dicht gewas  
24-25 juli 50-70 70 ingezakt; vrij open, begin afsterven 
 
 
Tijdens de bespuitingen werd de temperatuur (Pt 100 op 0,5 en 2 m hoogte), de luchtvochtigheid 
(%RV met Rhotronic op 0,5 m hoogte), de windrichting (00 =haaks t.o.v. rijrichting, op 2,5 m 
hoogte) en de windsnelheid (cup-anemometers op 0,5 en 2 m hoogte) vastgelegd met een 
tijdsinterval van 5 seconden. De meteomast stond op de open strook (figuur 5). Voor het 
vaststellen van de omstandigheden tijdens een meting werd voor de temperatuur, 
luchtvochtigheid en de windsnelheid het gemiddelde berekend van 5 metingen: de meting op 
moment van passeren en twee metingen voor- en twee na het moment van passeren van de 
driftmeetopstelling. Voor de windhoek werd het gemiddelde berekend over een interval van 1 
minuut voor passeren tot 1 minuut na passeren van de meetopstelling. In totaal werden met de  
Hardi zowel met de XR 110.04 als de  DG 110.04 (met IS 80.04) 10 bespuitingen uitgevoerd. Bij  
het Släpduksysteem werden met de XR 110.015 10 bespuitingen en met de AI 110.015 12 
bespuitingen uitgevoerd. Bij de XR 110.015 en de AI 110.015 vielen twee metingen af vanwege 
een te grote afwijking van de windrichting ten opzichte van haaks. In Bijlage A staan de 
waargenomen weersomstandigheden tijdens de metingen. In tabel 3 staan de gemiddelde 
weersomstandigheden vermeld.  
 
Tabel 3  Gemiddelde weersomstandigheden tijdens de driftproeven 
 
  temperatuur op [0C]  windhoek tov haaks windsnelheid op [m/s]
Machine Dop 0,5 m 2 m %RV haaks=00 0,5 m 2 m 
Hardi XR 110.04 21,2 20,0 62 14 2,5 3,2 
Hardi DG 110.04 # 22,0 20,5 70 9 2,6 3,3 
Släpduk XR 110.015 21,4 20,0 60 12 2,6 3,6 
Släpduk AI 110.015 22,1 20,7 68 15 2,3 3,1 
# met IS 80.04 kantdop 
 
De gemiddelde windsnelheid op 2 m hoogte was gedurende de driftmetingen zowel bij de Hardi 
als de Släpduk 3,3 m/s (2,0-4,7). 
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3 Resultaten 
3.1 Depositie boven het gewas 
 
Tijdens de bespuitingen lagen boven het gewas 4 collectoren (filterdoek) om enig inzicht te 
krijgen in de depositie op het gewas. De resultaten van deze metingen staan vermeld in Bijlage B. 
In tabel 4 staat de gemiddelde depositie per object uitgedrukt in percentage van de afgifte. Er trad 
geen verschil op in depositie boven het gewas is tussen de Hardi en de spuit met het 
Släpduksyteem. 
 
Tabel 4  Gemiddelde depositie boven het gewas (% van verspoten hoeveelheid 
spuitvloeistof per oppervlakte-eenheid) bij een bespuiting van een gewas aardappelen 
met een standaardspuit (Hardi, 300 l/ha)) en een spuit met het Släpduksysteem (200 
l/ha) 
 
Machine Dop gem. depositie [%] 
Hardi  XR 110.04 108 
Hardi DG 110.04 # 111 
Släpduk XR 110.015 106 
Släpduk AI 110.015 107 
# met IS 80.04 kantdop 
 
3.2 Drift naar de grond naast het perceel 
 
De resultaten van de metingen van de drift naar de grond zijn weergegeven in Bijlage B. De 
gemiddelde drift per object staat in tabel 5 en figuur 6. In tabel 6 staat de gemiddelde drift over 
de stroken ½-4½, 2-3 , 1-5, 2½-3½, 1½-5½ en 3-4 m vanaf de laatste dop. Twee foto’s genomen 
tijdens de driftmetingen staan in figuur 7 en figuur 8. 
 
Tabel 5  Gemiddelde drift (% van verspoten hoeveelheid spuitvloeistof per oppervlakte-
eenheid) op verschillende afstanden vanaf de laatste dop bij een bespuiting van een 
gewas aardappelen met een standaardspuit (Hardi, 300 l/ha) en een spuit met het 
Släpduksysteem (200 l/ha)  
 
  Afstand tot laatste dop [m] 
Machine Dop ½-1 1-1½ 1½-2 2-2½ 2½-3 3-3½ 3½-4 4-4½ 4½-5 5-5½ 5½-6 7½-8½ 10-11 15-16
Hardi XR 110.04 21,31 16,79 9,47 3,88 2,91 2,21 1,79 1,53 1,27 1,18 1,09 0,68 0,51 0,31
Hardi DG 110.04 # 12,05 4,37 2,14 1,01 0,92 0,71 0,6 0,53 0,47 0,44 0,46 0,34 0,23 0,15
Slapduk XR 110.015 10,99 2,31 0,82 0,69 0,59 0,5 0,44 0,41 0,38 0,34 0,32 0,23 0,19 0,10
Slapduk AI 110.015 9,03 1,02 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01
# DG 110.04 met IS 80.04 kantdop 
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 iguur 6  Gemiddelde drift (% van verspoten hoeveelheid spuitvloeistof per oppervlakte-
abel 6  Gemiddelde drift (% van verspoten hoeveelheid spuitvloeistof per oppervlakte-
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Hardi XR 110.04 Hardi DG 110.04 Släpduk XR 110.015 Släpduk AI 110.015
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eenheid) op verschillende afstanden vanaf de laatste dop bij een bespuiting van een 
gewas aardappelen met een standaardspuit (Hardi, 300 l/ha)) en een spuit met het 




eenheid) op de stroken ½-4½, 2-3 , 1-5, 2½-3½, 1½-5½ en 3-4 m vanaf de laatste dop bij 
een bespuiting van een gewas aardappelen met een standaardspuit (Hardi, 300 l/ha)) en
een spuit met het Släpduksysteem (200 l/ha) 
 
M
Hardi XR 110.04 7,49  A 3,40 A 4,98 A 2,56 A 3,03 A 2,00 A 
Hardi DG 110.04 # 
k 
2,79  B 0,96 B 1,34 B 0,82 B 0,85 B 0,66 B 
Släpdu XR 110.015 2,09  B 0,64 B 0,77 C 0,54 B 0,52 C 0,47 B 
Släpduk AI 110.015 1,29  C 0,04 C 0,16 D 0,03 C 0,03 D 0,02 C 
# met IS 80.04 rschil olo n op ant illen 5) 
p alle stroken geeft de spuit met het Släpduksysteem, zowel met de XR 110.015 als met de AI 
e 
 kantdop; ve lende letters in een k m duide  signific e versch  (α<0,0
 
O
110.015, significant minder drift dan de XR 110.04 op de standaardspuit (Hardi). Ten opzichte 
van de DG 110.04 op de standaardspuit geeft de spuit met Släpduksysteem in combinatie met d
XR 110.015 op de stroken 1-5 m en 1½-5½ m significant minder drift. Bij het Släpduksysteem in 
combinatie met de AI 110.015 is de driftdepositie voor alle stroken statistisch significant lager 




Figuur 7  Standaardspuit (Hardi  Twin Force getrokken spuit) tijdens de driftmetingen 
(Oostwaardhoeve, juli 2003) 
 
 





3.3 Drift naar de lucht naast het perceel 
ht op 5,5 m vanaf de laatste dop. 
De drift naar de lucht op 5,5 m vanaf de laatste dop, gemiddeld voor de verschillende hoogten 
veelheid spuitvloeistof per oppervlakte-
enheid) naar de lucht gemeten over 4 m hoogte op 5,5 m vanaf de laatste dop bij een 
 
% 
In Bijlage C staan de resultaten vermeld van de drift naar de luc
(0-4 m) op de meetmast, is weergegeven in tabel 7. 
 
Tabel 7  Gemiddelde drift (% van verspoten hoe
e
bespuiting van een gewas aardappelen met een standaardspuit (Hardi, 300 l/ha) en een
spuit met het Släpduksysteem (200 l/ha) 
 
Machine Dop 
Hardi XR 110.04 3,42 A 
Hardi DG 110.04 1,90 B 
  
 
Släpduk XR 110.015 1,46 B 
Släpduk AI 110.015 0,17 C 
verschillende let iden op sig  verschillen (α<0,05) 
t de AI 110.015 
ignificant minder drift naar de lucht dan de standaardspuit met de XR 110.04. Ten opzichte van 
ters in een kolom du nificante
 
De spuit met het Släpduksysteem geeft zowel met de XR 110.015 als me
s






In tabel 8 staat voor de verschillende stroken de driftreductie ten opzichte van de standaardspuit 
met XR 110.04 weergegeven. In tabel 9 staat de driftreductie weergeven ten opzichte van de DG 
110.04 (met IS 80.04 kantdop). 
 
Tabel 8  Driftreductie ten opzichte van de XR 110.04 op de stroken ½-4½, 2-3 , 1-5, 2½-
3½, 1½-5½ en 3-4 m vanaf de laatste dop 
 
  Reductie % op [m] 
Machine Dop ½-4½ 2-3 1-5 2½-3½ 1½-5½ 3-4 
Hardi DG 110.04 # 63 72 73 68 72 67 
Släpduk XR 110.015 72 81 85 79 83 77 
Släpduk AI 110.015 83 99 97 99 99 99 
# met IS 80.04 kantdop 
 
De spuit met het Släpduksysteem gecombineerd met een XR 110.015 dop geeft ten opzichte van 
de standaardspuit met XR 110.04 dop voor de verschillende stroken driftreducties van 72- 85%. 
Het Släpduksysteem gecombineerd met een AI 110.015 dop geeft driftreducties van 83-99%. 
 
Tabel 9  Driftreductie ten opzichte van de DG 110.04 (met IS 80.04 kantdop) op de 
stroken ½-4½, 2-3 , 1-5, 2½-3½, 1½-5½ en 3-4 m vanaf de laatste dop 
 
  Reductie % op [m] 
Machine Dop ½-4½ 2-3 1-5 2½-3½ 1½-5½ 3-4 
Släpduk XR 110.015 25 34 43 34 39 28 
Släpduk AI 110.015 54 95 88 96 96 97 
 
Ten opzichte van de standaardspuit met DG 110.04 (met IS 80.04 kantdop) geeft het 
Släpduksysteem met XR 110.015 driftreducties van 25-43%. Alleen op de stroken 1-5 m (43%) 
en ½-5½ m (39%) is dit statistisch significant. De AI 110.015 geeft over alle stroken statistisch 
significante driftreducties van 54-97% 
 
Indeling technieken in driftdepositieklassen 
 
In het lozingenbesluit worden toedieningstechnieken ingedeeld in driftdepositieklassen (CIW, 
2003). De klasse-indeling (tabel 10) onderscheidt stappen in de reductie van de driftdepositie ten 
opzichte van een referentiedop (BCPC 31-030-F110). De in deze metingen gebruikte 
referentiedop (XR110.04) is vrijwel identiek aan de genoemde referentiedop en zal doordat het 
druppelgroottespectrum iets grover is (Porskamp et al., 1999) de indeling in klassen niet 
noemenswaardig beïnvloeden. 
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Tabel 10  Indeling in driftdepositieklassen volgens het Lozingenbesluit (CIW, 2003) 
 
Driftdepositieklasse 
Reductie van driftdepositie t.o.v. 
BCPC 31-030-F110 
[%] 
Nummer Indicatieve omschrijving [%] 
0 Niet driftarm <50 
I Standaard driftarm >50 
II Verbeterd driftarm >75 
III Zeer driftarm >90 
IV Bijzonder driftarm >95 
 
 
In tabel 11 is het Släpduksysteem gecombineerd met de doppen XR 110.015 en AI 110.015 voor 
de stroken ½-4½ m, 1-5 m en 1½-5½ m ingedeeld in driftdepositieklassen volgens het 
Lozingenbesluit (referentiedop: XR 110.04). 
 
Tabel 11  Indeling in driftdepositieklassen volgens het Lozingenbesluit voor de stroken 
½-4½ m, 1-5 m en 1½-5½ m (referentiedop: XR 110.04) 
  
  Driftdepositieklasse 
Machine Dop ½-4½ m 1-5 m 1½-5½ m
Hardi DG 110.04 (+IS 80.04 kantdop) I I I 
Släpduk XR 110.015 I II II 
Släpduk AI 110.015 II IV IV 
 
Voor de stroken 1-5 m en 1½-5½ m kan de Släpduk ingedeeld worden in de driftdepositieklasse 
II en IV voor respectievelijk de XR 110.015 en de AI 110.015 spuitdop. Voor de strook ½-4½ m 
kan de Släpduk met de XR 110.015 ingedeeld worden in de driftdepositieklasse I en met de AI 







Op de stroken ½-4½ m, 1-5 m en 1½-5½ m vanaf de laatste dop gaf het Släpduksysteem 
(dophoogte 0,2 m) gecombineerd met de doptypen XR 110.015 en AI 110.015 (spuitdruk 3 bar, 
200 l/ha) ten opzichte van een standaardspuit (spuitboomhoogte 0,5 m) met standaard 
spleetdoppen (XR 110.04; spuitdruk 3 bar, 300 l/ha) de volgende driftreducties: 
 
Dop ½-4½ m 1-5 m 1½-5½ m
XR 110.015 72 85 83 
AI 110.015 83 97 99 
 
Met het Släpduksysteem wordt de dophoogte verlaagd tot zo’n 20 cm boven het gewas. De 
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 Bijlage A  Temperatuur, Relatieve Luchtvochtigheid (RV), windrichting en windsnelheid 
tijdens de driftmetingen (Oostwaardhoeve, Slootdorp; juni-juli 2003) 




Machine Dop Datum Meting 0,5 m 2 m %  [haaks=00] 0,5 m 2 m 
Hardi XR 110.04 26-jun-03 1 18,6 17,3 * 11 1,7 2,1 
   2 18,8 17,1 * 10 2,0 2,4 
   3 25,0 22,7 48 25 2,3 3,2 
   4 25,1 22,7 48 25 2,3 3,1 
  9-jul-03 5 X X X ok X X 
   6 X X X ok X X 
  24-jul-03 7 19,0 18,8 71 0 3,0 4,1 
   8 18,9 18,7 71 -2 3,4 4,4 
  25-jul-03 9 21,8 21,0 66 19 2,7 3,3 
   10 22,1 21,2 66 23 2,3 3,0 
 DG 110.04 26-jun-03 1 20,8 19,4 * 3 2,4 3,8 
 +IS 80.04  2 21,8 19,6 * 5 2,6 3,7 
   3 23,9 21,6 * -6 2,6 3,5 
   4 24,1 21,6 * -5 2,4 3,3 
  9-jul-03 5 22,4 20,3 85 -4 2,3 3,0 
   6 22,4 20,3 85 -4 2,3 3,0 
  24-jul-03 7 19,3 19,2 68 -13 3,4 4,3 
   8 19,5 19,5 68 -13 3,3 3,7 
  25-jul-03 9 22,6 21,6 57 17 2,6 2,9 
   10 22,8 21,8 57 18 2,1 2,4 
Släpduk XR 110.015 26-jun-03 1 18,1 16,2 * 9 3,3 4,6 
   2 18,3 16,3 * 13 3,2 4,5 
   3 24,0 22,1 * 20 3,5 4,7 
   4 24,5 22,2 * 25 2,5 3,7 
  9-jul-03 5 22,1 20,2 * 34 2,9 3,7 
   6 22,1 20,1 * 34 2,1 2,7 
  24-jul-03 7 19,9 19,4 65 -13 1,9 2,2 
   8 20,0 19,5 65 -15 2,2 3,1 
  25-jul-03 9 23,4 22,3 54 3 2,5 3,1 
   10 23,0 22,0 54 3 2,2 2,8 
 AI 110.015 26-jun-03 1 22,6 20,1 * 1 2,9 4,7 
   2 22,6 20,1 * 3 3,2 4,1 
   3 24,5 21,6 * 42 2,6 3,5 
   4 24,2 21,4 * 42 2,8 3,5 
  9-jul-03 5 22,5 20,7 84 17 2,0 2,1 
   6 22,8 21,0 83 19 2,0 2,1 
  24-jul-03 7 19,7 19,4 70 -13 2,0 2,5 
   8 19,7 19,4 70 -13 1,7 2,0 
  25-jul-03 9 21,4 20,5 69 17 2,1 3,3 
   10 21,4 20,3 69 18 2,6 3,9 
   11 24,0 23,0 50 27 2,2 2,6 
   12 23,9 23,0 51 22 2,7 3,6 
 * =geen meting wegens defect Rhotronic; ok= windhoek ok door visuele waarneming; X =#5 en 6 van de Hardi 
XR 110.04 vond plaats tussen #5 en 6 van de Släpduk XR 110.015 en #5 en 6 van de Hardi DG 110.04 
 
 Bijlage B  Driftpercentage naar de grond naast het gewas (Släpduk 2003) 
Hardi   Collectoren boven gewas Afstand tot laatste dop [m] 
Dop # rij A B C D ½-1 1-1½ 1½-2 2-2½ 2½-3 3-3½ 3½-4 4-4½ 4½-5 5-5½ 5½-6 7½-8½ 10-11 15-16
XR 110.04 1 1 128 113 113 109 17,59 8,17 0,81 0,52 0,52 0,45 0,30 0,32 0,31 0,21 0,20 0,15 0,08 0,14
 1 2     7,06 4,38 1,22 0,59 0,41 0,42 0,33 0,24 0,23 0,16 0,18 0,15 0,12 0,08
 2 1 104 112 96 119 25,70 12,17 4,21 1,83 1,83 1,68 0,98 0,97 0,78 0,78 0,90 0,54 0,21 0,13
 2 2     25,29 16,47 5,79 4,44 2,01 1,34 1,34 0,95 0,69 0,55 0,50 0,55 0,40 0,19
 3 1 115 106 112 111 16,59 8,65 2,34 1,71 1,71 1,21 1,20 0,93 0,72 0,64 0,68 0,38 0,33 0,23
 3 2     12,52 7,14 1,98 1,40 1,41 1,19 0,87 0,99 0,57 0,53 0,51 0,44 0,30 0,22
 4 1 115 112 101 113 24,99 17,96 7,94 3,57 3,57 2,53 1,84 1,35 0,84 0,96 0,96 0,60 0,35 0,23
 4 2     18,09 12,66 6,80 2,45 2,09 1,39 1,37 1,19 0,74 0,76 0,56 0,38 0,47 0,21
 5 1 106 95 111 127 11,67 15,71 8,82 2,15 2,15 1,47 1,21 1,08 1,32 1,19 0,88 0,65 0,22 0,30
 5 2     15,88 22,66 8,21 3,90 1,10 1,30 1,25 0,76 0,57 0,68 0,69 0,49 0,44 0,33
 6 1 94 105 82 103 18,81 15,20 11,74 3,51 3,51 3,00 2,06 1,40 1,31 1,12 1,47 0,43 0,62 0,31
 6 2     13,48 22,86 14,26 5,34 3,64 3,38 3,15 3,72 2,86 2,49 2,30 1,74 1,37 0,60
 7 1 100 100 110 97 24,66 24,93 21,20 3,93 3,93 2,44 1,78 1,36 1,16 1,22 1,32 0,72 0,44 0,30
 7 2     22,30 20,90 13,36 10,40 5,93 4,04 3,21 2,26 2,35 1,80 1,79 1,05 0,86 0,45
 8 1 118 121 128 124 33,70 26,56 24,30 11,06 11,06 7,66 6,34 4,61 4,33 4,62 3,94 1,61 1,00 0,63
 8 2     27,48 20,70 13,32 8,72 3,97 4,07 3,44 3,48 2,19 1,67 1,48 1,30 1,35 0,72
 9 1 99 118 103 106 30,41 22,65 11,40 1,94 1,94 1,35 1,01 0,93 0,89 0,87 0,79 0,53 0,41 0,16
 9 2     23,63 13,64 6,03 1,45 1,18 0,94 0,80 0,87 0,72 0,59 0,48 0,46 0,25 0,15
 10 1 99 105 104 106 33,75 25,96 15,30 2,21 2,21 1,81 1,62 1,24 1,19 1,04 0,96 0,63 0,60 0,35
 10 2     22,66 16,38 10,38 6,50 4,09 2,54 1,77 1,94 1,67 1,68 1,23 0,88 0,47 0,51
DG 110.04 1 1 115 99 126 123 2,68 2,37 1,37 0,63 0,63 0,53 0,47 0,35 0,35 0,23 0,31 0,44 0,21 0,16
+IS 8004 1 2     2,83 0,94 0,67 0,69 1,49 0,40 0,28 0,27 0,28 0,28 1,55 0,26 0,23 0,08
 2 1 122 119 127 118 9,25 3,01 0,97 0,54 0,54 0,71 0,64 0,21 0,37 0,43 0,36 0,40 0,28 0,19
 2 2     7,64 1,65 1,12 0,86 0,82 0,62 0,53 0,61 0,37 0,29 0,27 0,25 0,16 0,11
 3 1 111 107 115 125 3,78 1,03 0,35 0,27 0,27 0,30 0,15 0,18 0,19 0,20 0,17 0,14 0,13 0,08
 3 2     0,85 0,29 0,25 0,17 0,22 0,21 0,19 0,18 0,10 0,17 0,13 0,12 0,09 0,13
 4 1 113 127 118 107 10,30 2,31 5,17 0,81 0,81 0,44 0,25 0,22 0,19 0,18 0,18 0,11 0,08 0,06
 4 2     15,23 3,50 1,60 1,15 0,82 0,64 0,52 0,44 0,40 0,38 0,30 0,33 0,18 0,11
 5 1 97 103 101 100 9,18 6,75 2,58 0,80 0,80 0,71 0,49 0,49 0,36 0,42 0,42 0,41 0,29 0,14
 5 2     6,84 3,83 1,52 1,12 0,99 0,76 0,68 0,68 0,52 0,37 0,40 0,42 0,27 0,13
 6 1 98 108 108 121 10,08 9,09 5,56 1,16 1,16 0,90 0,70 0,58 0,44 0,36 0,27 0,17 0,17 0,07
 6 2     9,36 6,93 2,48 2,06 1,18 0,84 0,67 0,61 0,42 0,36 0,34 0,28 0,12 0,06
 7 1 98 103 110 94 12,79 8,62 2,55 0,78 0,78 0,90 1,04 0,72 0,62 0,75 0,60 0,41 0,22 0,24
 7 2     11,60 2,62 1,15 1,02 1,02 1,08 1,18 1,24 1,22 1,10 1,06 0,70 0,48 0,27
 8 1 118 118 66 113 23,54 4,74 2,39 1,79 1,79 1,20 1,22 1,29 1,21 1,10 1,08 0,99 0,60 0,42
 8 2     13,00 5,12 4,26 2,61 1,95 1,81 1,24 1,07 1,07 1,20 0,96 0,62 0,63 0,54
 9 1 118 117 109 123 26,71 9,50 3,81 1,44 1,44 1,10 0,76 0,59 0,42 0,23 0,14 0,21 0,21 0,10
 9 2     20,69 3,95 1,43 1,15 0,61 0,37 0,35 0,37 0,35 0,43 0,37 0,31 0,19 0,09
 10 1 97 110 113 111 26,62 6,82 2,11 0,48 0,48 0,30 0,24 0,18 0,14 0,13 0,14 0,11 0,09 0,04







 Släpduk   Collectoren boven gewas Afstand tot laatste dop [m] 
Dop # rij A B C D ½-1 1-1½ 1½-2 2-2½ 2½-3 3-3½ 3½-4 4-4½ 4½-5 5-5½ 5½-6 7½-8½ 10-11 15-16
XR 110.015 1 1 74 85 77 65 10,89 1,87 0,75 0,73 0,59 0,54 0,44 0,44 0,41 0,31 0,35 0,18 0,29 0,19
 1 2     6,07 1,85 0,67 0,74 0,68 0,73 0,39 0,41 0,47 0,29 0,31 0,30 0,24 0,14
 2 1 119 93 70 101 13,78 2,24 0,69 0,70 0,60 0,53 0,54 0,60 0,47 0,51 0,40 0,27 0,20 0,13
 2 2     13,71 0,89 0,52 0,35 0,23 0,20 0,22 0,19 0,28 0,27 0,27 0,08 0,06 <0,01
 3 1 87 94 103 118 2,47 0,53 0,29 0,32 0,25 0,21 0,18 0,18 0,14 0,11 0,12 0,15 0,14 0,11
 3 2     3,60 0,50 0,21 0,45 0,45 0,43 0,35 0,29 0,26 0,19 0,22 0,21 0,12 0,09
 4 1 113 126 67 79 10,20 1,28 0,37 0,32 0,33 0,30 0,37 0,34 0,28 0,28 0,26 0,21 0,28 0,22
 4 2     11,64 1,90 0,63 0,58 0,49 0,48 0,40 0,32 0,34 0,31 0,34 0,22 0,22 0,14
 5 1 116 103 175 130 6,42 1,22 0,51 0,57 0,40 0,18 0,15 0,09 0,11 0,03 0,05 <0,01 <0,01 0,04
 5 2     12,06 0,78 0,21 0,22 0,20 0,10 0,11 0,09 0,10 0,09 0,10 0,05 0,06 0,05
 6 1 104 92 128 102 4,54 0,36 0,12 0,14 0,12 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02
 6 2     10,78 0,27 0,14 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,09 0,09 0,07 0,06 0,05 0,02
 7 1 100 98 115 116 16,56 1,48 0,43 0,36 0,33 0,28 0,26 0,23 0,22 0,21 0,20 0,13 0,12 0,06
 7 2     11,41 3,25 0,43 0,38 0,34 0,33 0,29 0,23 0,24 0,22 0,19 0,12 0,16 0,09
 8 1 120 114 118 117 21,54 8,59 1,97 2,00 1,42 1,04 1,04 0,96 0,89 0,94 0,85 0,70 0,48 0,22
 8 2     25,84 4,30 2,38 2,12 1,66 1,33 1,26 1,04 0,88 0,74 0,44 0,27 0,18
 9 1 154 155 137 80 6,68 1,41 0,78 0,82 0,86 0,59 0,60 0,53 0,51 0,49 0,50 0,41 0,19 0,04
 9 2     8,82 1,31 0,80 0,59 0,42 0,43 0,43 0,29 0,26 0,25 0,20 0,13 0,10 0,01
 10 1 117 65 110 114 7,11 0,40 0,18 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 0,01
 10 2     5,55 0,59 0,15 0,18 0,14 0,11 0,10 0,11 0,11 0,08 0,07 0,06 0,03 0,01
AI 110.015 1 1 85 129 86 118 4,57 0,08 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,02
 1 2     1,80 0,09 <0,01 0,04 0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 2 1 127 133 126 104 6,52 0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01
 2 2     4,86 0,06 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 3 1 106 120 120 111 2,35 0,07 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
 3 2     0,64 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01
 4 1 102 113 102 109 5,70 0,08 0,09 0,03 0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 4 2     2,86 0,35 0,01 0,01 <0,01 0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01
 5 1 113 120 88 100 1,16 0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01 0,01
 5 2     3,49 0,01 <0,01 0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 6 1 72 105 121 102 0,32 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,02
 6 2     2,66 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 7 1 94 103 91 101 8,16 0,17 0,11 0,08 0,02 0,02 0,03 <0,01 0,02 0,04 0,01 * * * 
 7 2     7,22 0,07 0,05 0,02 0,03 0,02 <0,01 0,01 <0,01 0,02 0,03 * * * 
 8 1 110 113 116 119 19,99 3,58 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01
 8 2     8,59 1,75 0,04 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01
 9 1 105 110 109 112 8,19 2,82 0,19 0,17 0,10 0,11 0,08 0,02 0,04 0,03 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 9 2     10,66 1,30 0,21 0,19 0,12 0,10 0,09 0,04 0,07 0,04 0,07 0,04 0,06 0,06
 10 1 98 103 99 102 20,66 1,06 0,01 0,04 0,03 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,01 * * * 
 10 2     23,56 3,21 0,25 0,13 0,13 0,05 0,05 0,01 0,05 0,02 0,04 * * * 
 11 1 109 122 119 121 8,40 0,15 0,03 0,02 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 11 2     * * * * * * * * * * * * * * 
 12 1 125 106 112 108 11,40 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 12 2     19,45 4,89 0,79 0,19 0,14 0,07 0,01 <0,01 0,03 0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01
8,92
* waarde ontbreekt 
  
 Bijlage C  Driftpercentage naar de lucht naast het gewas (Släpduk 2003) 
Hardi   meethoogte [m] 
Dop # rij 0 1 2 3 4 
XR 110.04 1 1 0,69 1,54 2,05 1,96 1,32 
 1 2 0,91 1,71 1,88 1,35 1,70 
 2 1 1,37 1,82 2,17 2,42 2,76 
 2 2 4,45 4,43 3,15 1,74 1,33 
 3 1 2,60 4,58 3,54 2,53 2,41 
 3 2 2,79 5,15 4,20 3,83 2,22 
 4 1 5,01 5,39 4,08 3,34 4,39 
 4 2 2,26 4,08 3,01 2,83 2,51 
 5 1 2,97 4,13 3,92 4,58 3,20 
 5 2 1,09 4,97 3,79 2,92 2,07 
 6 1 2,53 3,69 5,61 5,12 3,47 
 6 2 13,97 11,18 7,51 5,39 3,79 
 7 1 2,29 2,19 2,38 3,24 2,43 
 7 2 3,67 4,59 3,80 3,49 2,41 
 8 1 5,17 8,14 4,65 5,99 5,85 
 8 2 5,50 5,77 6,27 4,84 4,02 
 9 1 2,11 3,05 2,99 2,70 2,34 
 9 2 0,82 0,85 2,21 2,23 1,38 
 10 1 1,61 2,24 3,13 2,44 3,19 
 10 2 3,45 3,30 2,78 2,59 2,33 
DG 110.04 1 1 2,10 2,07 2,12 1,96 2,12 
+IS 8004 1 2 0,65 1,65 1,46 2,20 1,91 
 2 1 3,17 4,58 2,77 2,80 1,81 
 2 2 2,78 4,35 2,97 2,96 1,74 
 3 1 1,52 1,78 2,33 1,93 1,62 
 3 2 1,56 1,69 1,34 1,04 1,17 
 4 1 0,47 1,38 1,28 2,59 1,62 
 4 2 1,25 1,63 1,65 2,72 2,04 
 5 1 1,83 2,81 3,83 3,45 2,33 
 5 2 2,21 2,68 2,40 1,53 1,64 
 6 1 1,68 1,81 2,08 1,33 1,33 
 6 2 0,88 1,52 1,60 0,54 0,57 
 7 1 1,87 0,65 3,52 1,84 0,86 
 7 2 1,96 2,77 2,55 3,38 1,67 
 8 1 2,91 3,60 3,17 4,30 3,83 
 8 2 1,69 1,84 2,26 5,49 3,48 
 9 1 0,84 1,08 0,86 0,81 0,57 
 9 2 1,07 2,13 1,31 0,95 1,02 
 10 1 0,46 1,08 1,22 0,53 0,62 




Släpduk   meethoogte [m] 
Dop # rij 0 1 2 3 4 
XR 110.015 1 1 0,76 1,95 2,03 1,62 1,11 
 1 2 1,15 2,09 2,03 1,87 0,82 
 2 1 1,15 1,60 1,72 1,20 0,79 
 2 2 0,52 0,84 0,87 1,07 0,87 
 3 1 2,40 1,78 1,64 1,28 1,86 
 3 2 1,57 3,01 2,95 2,05 1,81 
 4 1 0,96 1,73 1,51 1,20 0,98 
 4 2 2,12 3,69 2,90 2,21 1,74 
 5 1 0,39 0,95 0,60 0,48 0,22 
 5 2 0,77 0,86 0,65 0,48 0,21 
 6 1 0,51 0,73 0,90 0,94 0,54 
 6 2 0,49 0,80 0,65 0,53 0,47 
 7 1 0,27 0,56 1,11 0,77 0,41 
 7 2 0,59 0,73 1,33 0,75 0,75 
 8 1 2,93 3,89 2,58 1,87 1,47 
 8 2 2,52 2,27 2,10 1,68 0,94 
 9 1 1,45 1,56 1,47 1,45 0,79 
 9 2 1,00 1,38 0,57 1,27 1,96 
 10 1 0,88 1,35 1,37 1,12 1,20 
 10 2 0,35 0,67 0,60 0,62 0,54 
AI 110.015 1 1 0,15 0,11 0,06 0,03 <0,01 
 1 2 0,06 0,05 0,02 0,01 0,04 
 2 1 0,21 0,29 0,13 0,04 0,02 
 2 2 0,11 0,19 0,19 0,10 0,10 
 3 1 0,06 0,10 0,09 0,11 <0,01 
 3 2 0,00 0,05 0,10 0,09 <0,01 
 4 1 0,04 0,34 0,07 0,04 <0,01 
 4 2 0,04 0,12 0,23 0,11 0,01 
 5 1 0,13 0,03 0,06 <0,01 <0,01 
 5 2 0,06 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 
 6 1 0,06 <0,01 <0,01 0,06 0,11 
 6 2 0,09 0,03 0,05 0,02 0,02 
 7 1 0,42 0,27 0,11 0,07 0,38 
 7 2 0,12 0,31 0,29 0,38 0,28 
 8 1 0,03 0,09 <0,01 0,04 0,23 
 8 2 0,03 0,38 0,21 0,11 0,36 
 9 1 0,11 0,03 0,11 0,10 0,09 
 9 2 0,17 0,13 0,18 0,18 0,07 
 10 1 0,70 0,34 0,23 0,34 0,40 
 10 2 0,46 0,84 0,89 0,51 0,40 
 11 1 0,45 0,09 0,39 0,48 0,39 
 11 2 0,29 0,57 0,04 <0,01 0,45 
 12 1 0,01 0,09 0,03 0,05 <0,01 
 12 2 0,06 0,14 0,11 0,03 0,07 
  
   
 
